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SILABI MATA KULIAH 
Nama Mata Kuliah   : Pendidikan Orang Dewasa 
Kode Mata Kuliah   : PNF208 
SKS     : 2 (dua) SKS, Teori 2, Praktek 0 
Dosen     : 1. Prof. Dr. Sodiq A Kuntoro, M.Ed 
Program Studi   : Pendidikan Luar Sekolah 
Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan   :  16 x 100 menit  
Deskripsi Mata Kuliah  : Matakuliah Pendidikan Orang Dewasa  (POD) bagi 
mahasiswa program S1 PLS mengantarkan 
pemahaman mahasiswa tentang kebutuhan pendidikan 
bagi orang dewasa dalam kehidupan modern, 
karakteristik program POD dan bermacam-macam 
tujuan POD sesuai degan pandangan kefilsafatanya 
Pengalaman belajar  : perkuliahan tatap muka dengan pembahasan 
pertanyaan dari mahasiswa, penugasan, pencarian dan 
penemuan ide, data, permasalahan POD, diskusi dan 
presentasi tugas untuk sharing pemikiran dan 
permasalahan POD.  
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan :  
Petemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan /Sub Pokok 
Bahasan 
1 Pendahuluan  Mengenalkan konsep POD 
yang berbeda dengan 
pendidikan anak  
2,3,4 1. Memahami kebutuhan 
pendidikan bagi orang dewasa  
2. Mengenalkan setting dan 
program POD  
1. Perubahan kehidupan 
modern yang menuntut 
orang dwasa untuk terus 
menerus belajar 
2. Konsep belajar sepanjang 
hayat 
3. Belajar dalam konteks 
kehidupan sehari-hari bagi 
orang dewasa 
4. Belajar dalam program 
pendidikan yang 
dirancang oleh 
lembaga/institusi  
5,6,7 1. Memahai karakteristik belajar 
orang dewasa 
2. Belajar melalui pengalaman 
kegiatan hidup  
1. Konsep diri orang dewasa 
dalam hidup  
2. Peran pengalaman bagi 
belajar orang dewasa 
3. Kesiapan belajari bagi 
orang dewasa 
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4. Orientasi belajar orang 
dewasa 
7,8 1. Memahami tujuan-tujuan POD 
sesuai dengan pandangan 
filsafat yang bermacam-macam  
2. Memahami kurikulum dan 
peran guru (fasilitator) dalam 
program POD  
1. Tujuan POD untuk 
pemeliharaan kecerdasan  
2. Kurikulum POD untuk 
memelihara kecerdasan  
3. Peran guru (fasilitator) 
dalam tujuan POD untuk 
pemeliharaan kecerdasan  
9,10 1. Memahami tujuan-tujuan POD 
sesuai dengan pandangan 
filsafat yang bermacam-macam  
2. Memahami kurikulum dan 
peran guru (fasilitator) dalam 
program POD 
1. Tujuan POD untuk 
aktualisasi diri individu  
2. Kurikulum POD untuk 
aktualisasi diri individu  
3. Peran fasilitator dalam 
tujuan POD untuk 
aktualisasi diri   
11,12 1. Memahami tujuan-tujuan POD 
sesuai dengan pandangan 
filsafat yang bermacam-macam  
2. Memahami kurikulum dan 
peran guru (fasilitator) dalam 
program POD 
1. Tujuan POD untuk 
pengembangan personal 
dan sosial  
2. Kurikulum POD untuk 
pengembangan personal 
dan sosial  
3. Peran fasilitator dalam 
tujuan POD untuk 
pengembangan personal 
dan sosial  
13,14 1. Memahami tujuan-tujuan dan 
kurikulum  POD untuk 
transformasi sosial 
2. Memahami peran fasilitator 
dalam POD untuk transformasi 
sosial 
1. Tujuan POD untuk 
transformasi sosial  
2. Kurikulum POD untuk 
transformasi sosial  
3. Peran fasilitator dalam 
tujuan POD untuk 
transformasi sosial  
15,16 1. Memahami tujuan-tujuan POD 
dan kurikulum POD untuk 
keefektivan lembaga / 
organisasi 
2. Peran fasilitator dalam POD 
untuk keefektivan lembaga 
1. Tujuan POD untuk 
kefektifan 
organisasi/lembaga kerja 
2. Kurikulum POD untuk 
kefektifan lembaga 
3. Peran fasilitator 
 
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1 Penyelesaian tugas 20 
2 Diskusi/Partisipasi  20 
3 Ujian Mid Semester 20 
4 Ujian Akhir Semester 30 
5 Kehadiran  10 
Jumlah  100 
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